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经过努力，到2 0 0 2 年，日本
已经基本形成了“四极互联网”的
电子政府架构。日本的电子政府是
以中央政府的因特网为一极，中央
政府（包括相关事业团体）与自治
体（各级地方政府及团体）与公民
个人与企业（以及各种社会团体）相
互形成一个非对称的全国因特网。
在这个四极非对称互联网中，中央
政府各部门、机关、团体有一个独
立的因特网，各部委、机关还有一
个自己的局域网。这两个各自独立
的网络发布行政和公共领域的情报
信息，向全社会提供服务。另一个
独立的系统是中央政府与各级地方
政府之间的互联网，各级地方政府
又有自己独立的因特网，同时以同
样的方式向本地区提供行政和公共
领域里的情报信息服务。最后，用
因特网把中央、地方、公民个人和
企业、团体之间连接起来，形成全
国统一的大因特网。
日本政府的充分重视，让人
们看到了电子政府发展的希望。但
